































































富山大学芸術文化学部准教授、建築家１９６４年東京生まれ。１９８７年東京大学卒。フルブライト奨学生として１９９４年ペンシルベニア大学 院修了。１９９７年東京大学にて工学博士。香山アトリエなどを経て１９９８年萩野 トリエ設立。東京、フィラデルフィアで、設計・教育活動後、２００４年能登に移住。住宅やオフィス・店舗の設計から土蔵や古民家の保存再生の設計やワークショップ、里山のくらしやライフスタイルの実践を試みている。金沢工業大学・金沢美術工芸 ・ナンシー建築大学などで非常勤講師を歴任。 はぎの
　
きいちろう
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